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Lifetime Members of the Mortar Board Alumni Association
Sue Hudson Abreu, Purdue University, 1977
Susan Selby Allen, Butler University, 1989
Hillary Allen, Coe College, 2009
Anna Katherine Amacker, Wesleyan College, 2005
Gloria Amador, University of California–Los Angeles, 1996
Jeffrey Ammons, Westminster College, 2006
Regina Anzures, University of Kentucky, 1999
Martha McPheeters Barney, University of Illinois, 1943
Teresa Koechlein Batsel, Purdue University, 1974
Douglas Beam, Western Carolina University, 1983
Sofia Becerra-Licha, Agnes Scott College, 2003
Samantha Tyler Bellows, Endicott College, 2007
Kathryn Ward Bengtson, The University of Oklahoma, 1970
Andrew Bengtson, The University of Kansas, 1997
Patrick Bengtson, The University of Kansas, 2004
Karolyn Eisenberg Berkman, University of California–Los Angeles, 1957
Mary Ellen Ramey Betz, University of Cincinnati, 1968
Steven Biondolillo, Boston University, 1976
L. Ann Bish, The Ohio State University, 1950
James Blakemore, Wichita State University, 2004
Janet Feaster Blew, The Pennsylvania State University, 1955
Erin Bower, Bucknell University, 2002
Brian Boyd, University of Florida, 1999
Makayla Bradford, San Diego State University, 2015
Caitlin Brady, University of Oregon, 2008
Steven Brende, University of Southern California, 2001
Susan Coates Brown, Ohio Northern University, 1999
Elizabeth Brown, Baylor University, 2006
Sandra Capehart Bubenzer, Purdue University, 1961
Ryan Caldwell, The University of Nebraska at Kearney, 2001
Nancy Greenleaf Canty, The University of Vermont, 1972
Sarah Carlisle, Stephens College, 2009
Theresa Carter, Purdue University, 1984
Beata Chan, The University of Texas at El Paso, 2009
Edmonds Chandler, California Polytechnic State University, 2002
Jula Charoenying, Northern Illinois University, 2006
Mary Katherine Vigness Clarke, The University of Texas at Austin, 2007
Roderick Coffin, Southern Methodist University, 1999
Marie Connelly, University of South Carolina, 2004
Andrew Corey, Rhodes College, 2001
Stephanie Spirer Crandall, Ohio Northern University, 2001
Jennifer Bucklin Cross, University at Buffalo, 1993
David Crouse, University of Connecticut, 2003
Lindsey DeBor, Duquesne University, 2007
Barbara Medford DeBusk, Texas Wesleyan University, 1990
Larry Decker, Wichita State University, 1982
Claire Anne Dela Cruz, University of Hawaii at Manoa, 2002
Genevieve Watson DeVleming, Washington State University, 1947
L. Susan Doss, The University of Alabama, 1985
Patricia Brown Douthitt, University of Illinois, 1943
Anthony Drewitz, Cornell College, 2001
Alicia Duff, Indiana University of Pennsylvania, 2002
Mathew Dunaskiss, Michigan State University, 2005
Jason Duncan, University of California, Los Angeles, 1998
Sue Wolfer Earnest, San Diego State University, 1965
Herman Eckerle, University of Missouri–Columbia, 2001
Jennifer Rosen Edwards, University of Arizona, 2004
Zachary Elder, The Ohio State University, 2001
Emily Engel, Northwestern University, 2003
Timiyin E-Nunu, The University of New Mexico, 2006
Mary Kathryn Evans Eyerman, The Ohio State University, 1961
Holly Farless, University of California–Los Angeles, 2009
Meredith Farmer, William Jewell College, 2000
Lanaea Parker Featherstone, Louisiana State University, 2001
Heidi Ferren, Southern Methodist University, 2002
Stephen Ford, Grinnell College, 2004
Spencer Gallner, Southern Methodist University, 2010
Gina Gandy, Southern Methodist University, 2000
Daniel Gassman, Washburn University, 2007
John Gaudette, Oregon State University, 1999
Rachel Gearhart, Coe College, 2003
Phyllis Baker Gladden, Purdue University, 1959
Gina Goldblatt, University of Arizona, 2004
Virginia Niswonger Gordon, The Ohio State University, 1948
Elizabeth Gray, Carleton College, 2007
Annamarie Gustello, University of Illinois, 2002
Jennifer Guy, University of North Texas, 2003
Cheryl Huberty Hagerty, The Ohio State University, 1974
Meghan Harr, Drake University, 2007
Constance Harrell, Pomona College, 2004
Martha Harrison, University of Mary Washington, 1969
Sharon Silveira Hart, Pomona College, 2000
Gregory Harvey, The University of Findlay, 2008
Wendy Harvey, Ball State University, 1991
Patsy Harvey Olmstead, Montana State University, 1964
Joanna Zitnik Helon, The Ohio State University, 1997
Carter Hemphill, Baylor University, 1996
Mary Henkel, The University of Toledo, 1983
Jennifer Campbell Henriksen, Purdue University, 2004
Michael Hesseler, The University of Oklahoma, 2008
Analine Hicks, University at Buffalo, 1993
Marie Hoffman, University of Evansville, 2002
Richard Hollingsworth, The Ohio State University, 1997
Pamela Troup Horne, The University of Kansas, 1973
Heather Hughes, Wesleyan College, 2004
John Isaacs, University of California, Berkeley, 2002
Golden Jackson-Mergler, Mississippi University for Women, 1970
Gilda Jefferson, University of Louisiana at Monroe, 2002
Jeffrey Jurkovac, The Ohio State University, 1985
Rachel Kantosky, Ohio Northern University, 2004
Mary Kellam, Bucknell University, 2006
Malinda Myers Kennedy, Converse College, 2004
Gail Hickcox Kiefer, San Diego State University, 1966
Mary McKinney Kommers, The University of Nebraska–Lincoln, 1972
A. David Kriete, Xavier University, 2003
Carrie Norbeck LaDoux, University of Washington, 1998
Tara Lagu, Purdue University, 1995
Gordon Lamb, University of Louisville, 2001
James Lamberg, University of Minnesota–Twin Cities, 2005
Lynette Lansford, University of the Pacific, 2004
Sarah Lapin, Occidental College, 2002
Kimberly Lauer, Queens University of Charlotte, 2003
Liliana Leopardi, University of Southern California, 1991
Amelia Prewett Livingston, Purdue University, 1988
Matthew Lowe, Indiana State University, 2005
Robin Briscoe Luby, San Diego State University, 1965
Chad Lutz, Kent State University, 2007
Victoria Luhrs Lynch, Kansas State University, 2003
Drew Madison, Kansas State University, 2008
Randee DeBolt Masciola, The Ohio State University, 1995
Angela Utley McAmis, Berea College, 2003
Kathleen Rhoads McIntyre Kelly, The Ohio State University, 1956
Lauren McLeod, The University of Georgia, 2007
Carrie McNally Meckler, Michigan State University, 1997
Aaron Merkin, University of Wyoming, 2008
Ann Merrill, The Ohio State University, 1993
Melissa Milanak, Bucknell University, 2002
Elyse Minnick, Albion College, 2000
Patricia Christo Mintz, Purdue University, 1968
Nancy Mitchell, Kent State University, 2005
Katherine Naegle, University of Arizona, 2009
Betty Mitchell Nelson, Purdue University, 1988
William Niederer, Indiana State University, 1983
Stanley Niles, New Mexico State University, 1984
Mary Norton, Florida State University, 1998
Michael O'Dea, University of Kentucky, 2000
Valeria Munson Ogden, Washington State University, 1945
Melissa Olson, Hood College, 2006
Kelly Freeman Olson, The Pennsylvania State University, 2004
Sandra Otto, University of Oregon, 2001
Mark Pajela, San Diego State University, 2002
Monica Patridge, University of Richmond, 1989
Lindsey Boyer Pauline, The Ohio State University, 2001
Anthony Pedretti, Illinois State University, 1998
Michelle Pekos, San Diego State University, 2003
Barbara Bennett Peterson, Oregon State University, 1963
Dottie Buchanan Phillips, Texas Tech University, 1975
Gladys Crump Pierce, Rhodes College, 1936
Alexandra Pinamonti, University of Delaware, 2003
Donalene Sapp Poduska, University of Kentucky, 1957
Sonja Ralston, Texas Tech University, 2001
Holly Rauch, The University of Kansas, 2004
Jacqueline Reuben, Tulane University, 2005
Nancy Porter Riley, Arizona State University, 1974
Catherine Roberts, University of Illinois, 2003
Michele Ryckebusch, Wayne State University, 1992
Stephen Salamy, The University of Oklahoma, 1979
Susan Scarafia, Indiana University, 1982
Kara Lang Schuft, Oregon State University, 2003
Megan Shawn, Texas Tech University, 2004
Arshin Sheybani, Louisiana State University, 2004
Malcolm Shrimplin, Bowling Green State University, 1991
Laura Simic, University of Oregon, 1985
Sidney Simonson, Colorado State University, 2008
Mya Sjogren, University of Wyoming, 2000
Bradley Skaggs, The University of Tulsa, 2002
Alice L. Smith, The University of Texas at Austin, 1939
Kelly Smith, The University of New Mexico, 2008
Mary Williams Steen, Texas Woman's University, 1997
Daniel Stephens, University of Pittsburgh, 2003
Ann Stephens Humphreys, The Ohio State University, 1999
Allison Stokka, University of California, Santa Barbara, 2002
Jennifer Armstrong Stroh, North Dakota State University, 2002
Lisa Suganuma, University of Puget Sound, 2004
Audrey Rosenbaum Swartz, The University of Nebraska–Lincoln, 1950
Bette McGibboney Swilley, Auburn University, 1968
Jeffrey Tarbell, California Polytechnic State University, 2005
Amy Tate, The Ohio State University, 2010
Nora Pickard Tattersall, The Ohio State University, 1954
Lindsey Thomas, Birmingham-Southern College, 2001
Nancy Thomas, University of Washington, 2012
Arlene Schreiber Thomas, Wichita State University, 1996
Ann Sexton Thurmond, The University of Georgia, 1958
Donald Turner, Knox College, 1983
Jeffrey Turpin, Embry-Riddle Aeronautical University, 2004
Benjavan Viravan Upatising, Purdue University, 1989
Brian Vaccaro, University of Mary Washington, 1996
Joyce Wiedeman Villwock, Purdue University, 1972
Cheryl Plaster Vinson, Troy University, 1992
Betty Morrison Vitousek, University of Washington, 1939
Jeffrey Walsh, The Ohio State University, 2002
Susan Walton Sigler, University of Memphis, 2000
John Warmath, Tennessee Technological University, 2000
Rose Whitmore, University of Oregon, 2001
Elizabeth Whittington, Virginia Polytechnic Institute and State University, 2000
Betty Rollins Wilhelmy, University of Cincinnati, 1941
Barbara Seaquist Williams, University of Illinois, 1948
Sylvia Wilson, University of Florida, 2000
Brandi Woods-Littlejohn, Oklahoma State University, 1995
Robert Wujek, Augustana College, 1997
Ming Chak Yuen, University of California–Los Angeles, 2009
